










Studying penetrate the boys





I recocender correctional insititution.It has not changed.The insititution where inmates can create the 
framework of their own society and learn actively, rather than passively learn.I envision the 
architecture which can local residents support the boys and activate the town.
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近 年 矯 正 施 設 の 見 直 し が な さ れ て い る が、 そ れ ら は す
べ て が 矯 正 教 育 の 内 容 が す べ て で あ る。 昔 か ら 比 べ 矯
正 教 育 の 内 容 は か な り 進 ん で 来 て い る が、 矯 正 施 設 自
体の問題に目を向け改善された例はない。
現 在 の 矯 正 施 設 は 日 本 で は 一 つ、 少 年 院 と 位 置 づ け ら
れ て い る。 そ の 他 の 刑 務 所 や 拘 置 所 な ど は 「 矯 正 」 で
は な く 「 刑 罰 」 を 受 け る 場 所 で あ る。 し か し こ れ ら の
施 設 は 建 築 的 観 点 か ら あ る 点 に 置 い て 類 似 し て る。 そ
れ は 塀 で 囲 わ れ た 施 設 で あ る こ と で あ る。 こ の 塀 の 意
味 は 守 る こ と で あ る。 そ れ は 周 辺 住 民 を 守 る こ と、 施
設 内 の 者 の プ ラ イ バ シ ー を 守 る こ と。 こ れ ら は 非 常 に
重 要 で あ る こ と だ が 少 年 院 と い う 矯 正 施 設 で の 塀 は 正
し い の だ ろ う か。 塀 が あ る こ と で 施 設 の 情 報 は 行 き 渡
る こ と は な く 犯 罪 を 犯 し た も の が ど の よ う に 暮 ら し て
いるのかさえ分からない施設となっている。
矯 正 施 設 は 社 会 の 枠 組 み を 学 び、 形 成 し 現 実 社 会 に 出
て 行 く こ と が 目 的 で あ る。 し か し 社 会 と 施 設 を 分 離 す
る こ と で 現 実 社 会 と 施 設 と の 乖 離 が 起 き、 施 設 自 体 が




収 容 者 が 自 ら 社 会 の 枠 組 み を 作 り 出 す こ と が 出 来 る
場。 そ れ は 体 験 的 に 起 き る べ き で あ り 受 動 的 に 学 ぶ









































































こ れ に よ り 地 域 に ネ ッ ト ワ ー ク が 広 が り 地 域 が 一 体 と
1400 1400 2000
少年院専用 一般 少年院専用 一般共有
なっていく。
 ■手法
３つそれぞれに共通する手法としてレベルを利用する
ということ。壁を建てるのではなく地面を堀領域を作
り出し空間をつなげていく。
もう一つにそれぞれの領域空間を大屋根でひとつにす
るということ。本計画では少年院専用の場所一般専用
の場所が存在する。それらは隣り合いながらも交わる
ことのない場であるが大屋根で覆うことで一体感を作
り出してい。
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